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El dia 18 de setembre va ser una jornada 
«històrica» -mai més ben dit- per alCen-
tre d'Estudis Riudomencs Arnau de Palomar 
ja que gaudiren de la presència de l'eminent 
historiador Josep Benet i Morell que ens par-
là sobre la «Visió crítica de la guerra i de la 
postguerra, 50 anys després». Per aquells 
que no hi pogueren assistir us en fem un breu 
resum emprant les mateixes paraules exposa-
des per Josep Benet. 
Primerament donà les raons de la seva 
estada entre nosaltres: « ... aprofitar l'avinan-
tesa de la publicació del número 80 de la re-
vista La Floc, full informatiu (i alguna cosa 
més que full informatiu) , del CE RAP, i fins i 
tot cumplir un deure perquè els que vivim a 
ciutat (a cap i casal), quan hi ha unes activi-
tats com les que porta a terme aquest Centre 
i quan es fan esforços per mantenir aquest 
butlletí i fer números monogràfics com 
aquest on s'intenta tocar, d'una manera crí-
tica i informativa alhora, el tema de la Gue-
rra Civil, crec que tenim el deure de parlar i 
posar-nos a la vostra disposició perquè pa-
gueu preguntar i des del nostre punt de vista 
respondre al que poguem .. . ». 
Seguidament passà a tractar el tema de 
la guerra i de /a postguerra del qual Josep 
Benet n'és un dels millors especialistes del 
nostre país: « ... crec que seria interessant, i 
que fins a cert punt necessita coratge encara, 
el plantejar-nos el problema de la Guerra Ci-
vil i acostar-nos a la realitat d'aquella tragè-
dia (tota guerra és una tragèdia, però encara 
ho és més una guerra civil) i intentar 
apropar-nos-hi amb un cert rigor, amb ob-
jectivitat, dins del que es pot ser objectiu. 
Han passat 50 anys i es pot fer així, i també, 
jo diria, sense rencor. És sense rencor que 
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marnos a la realitat. La Guerra Civil durant 
molts anys ha tingut a casa nostra, i a tot 
l' àmbit del territori espanyol, una versió ofi-
cial, la dels vencedors; la Guerra Civil esde-
vingué un instrument polític: presentar la 
història d ' una manera determinada era una 
forma de mantenir un domini dels vencedors 
sobre els altres en un camp tan important 
com el de compendre el passat. Aleshores els 
llibres de text, a les investigacions en el món 
universitari, etc. només hi havia, durant 
molts anys (fins a les darreries dels seixanta), 
una «veritat oficia l» que moltes vegades no 
tenia res a veure amb la realitat: n'hi havia 
uns que havien estat els bons que havien sor-
git per salvar Espanya del comunisme, del se-
paratisme, etc. els a ltres eren els dolents. Tot 
el que no lligués amb això, la censura s' ho 
carregava, no es podia publicar , o s'havia de 
publicar clandestinament o a l'estranger; ll a-
vors us explicareu que molts dels llibres una 
mica interessants, una mica objectius fossin 
obra d'invest igadors estrangers, que eren els 
que podien venir a fer algunes consultes als 
a rxius. 
Per altra banda també ho podien fer 
aquells que exaltaven el règim. Amb l' entra-
da dels llibres estrangers van començar a 
arribar a les noves generacions, a les que en-
traven a la vida pública als anys seixanta, 
unes notícies que no tenien res a veure amb 
allò que els hi havien explica t a les escoles. 
Els «vençuts» no podien explicar la seva 
versió. La tasca que es feia a l'exili, mancada 
de mitjans, no va ser coordinada i molts 
esforços no van aporta r el profit que es me-
reixien. Tanmateix, alguns dels llibres que 
s'escriviren a l'exili no eren tampoc objectius 
perquè responien als durs atacs provinents 
dels «vencedors» i la història esdevenia una 
història de defensa contra els altres, per tant, 
mancada d'una anàlisi crítica del que real-
ment va passar a la zona republicana. Tot 
això s'ha perllongat durant molts anys, però 
finalment per diversos motius ( ... ) les noves 
generacions han tingut al seu abast tota una 
sèrie d'elements per anar avançant. Manca 
molt a estudiar encara, molt sovint el que 
passa és que es publica i es va repetint una sè-
rie de coses i sempre diem el mateix. Cal anar 
més enllà. Avui els que ens vam trobar al 
costat dels «vençuts» podem parlar crítica-
ment del que ens va passar en el bàndol dels 
vencedors. Entre uns i altres podem aconse-
guir una certa objectivitat. per apropar-nos a 
la realitat, hem d 'aprofondir el nostre conei-
xement. Una manera de fer-ho és tot allò que 
fa referència als temes monogràfics, el que 
ens interessa és la visió de la persona del ca-
rrer, que ho va viure. 
Un altre aspecte cabdal és saber què ens 
va costar: el nombre de víctimes, com va 
quedar el nostre país, què va costar en sofri -
ments, què va representar l'exili, què va pas-
sar als anys quaranta ... 
Dit això, podríem entrar, molt esque-
màticament, a parlar de la guerra . El 17 de 
juliol de 1936 el que es produí fou un «pro-
nunciamiento» vulgar -com els que hi ha-
gué durant el segle XIX- fruit d'una conspi-
ració contra la República que ja feia molts 
anys que rondava. La teoria de l'aixecament 
en un primer moment era d 'a llò més pobre, 
en general copiada dels textos vuitcentistes. 
Tant és així que fins i tot en l'inici de l'aixe-
cament ho fan «en el nom de la República» 
(menys a Navarra). Poc després la teoria 
canviarà i «el movimiento» continuarà es-
sent «español i nacional» però deixarà de ser 
«republicana » com es proclamà en els pri-
mers dies . 
Però perquè l'aixecament feixista s'ani-
rà enfortint? entre d'altres raons: per la reac-
ció duríssima a les zones republicanes contra 
els feixistes en els primers dies, i per la pròpia 
configuració de les forces militars dels suble-
vats (aquest és un tema important, compta-
ven amb les forces colonials que havien estat 
lluitant al Marroc, era un exèrcit format per 
professionals i mercenaris). Mentre, a la zo-
na republicana les fòrmules de combatre 
eren molt romàntiques, però menys efecti-
ves. 
Hi ha una cosa que s 'ha de destacar per 
damunt de tot: la República ve perdre la gue-
rra en els primers mesos, quan ho tenia quasi 
tot al seu favor. Quan aconseguí crear un 
exèrcit del no res, la guerra ja era perduda. A 
mesura que avançava el conflicte, el caos que 
existia en alguns comitès -anhelants d'im-
plantar la «revolució»- juntament amb la 
persecució de tota simbologia religiosa anà 
creant enemics a la causa republicana. 
Aquesta persecució religiosa fou aprofitada 
per Franco, en els seus escrits i discursos apa-
reixerà la paraula «Cruzada» i s'autoprocla-
marà defensor de la religió (en els primers es-
crits teòrics no fa cap al.lusió a temes religio-
sos). 
Acabada la guerra s' implantà una dicta-
dura que durarà 40 anys, un règim que es po-
dria anomenar de forma diversa segons el 
seu devenir: règim totalitari, semifeixista, 
dictadura, autocràcia ! finalment acabarem 
dient-ne «règim franquista» per entendre'ns 
tots. Un règim que es fonamentarà sobre una 
forta repressió, tota feta per l'exèrcit, això és 
molt important. A la fi de la guerra, enlloc 
d 'haver intentat arribar a un acord entre els 
dos bàndols, s'exercí una forta repressió de 
la mà de l'exèrcit, que es perllongà fins els 
darrers anys de la seva vida. 
Finalment el que caldria destacar ací és 
el nombre de víctimes (morts al front, als 
camps de concentració .. . ), d'exilats, tot 
aquell capital humà que perdé Catalunya i la 
influència que això va tenir en la vida i en el 
desenvolupament -a tot nivell- del nostre 
país .. . ». 
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